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Lusiana. 2021. KINERJA KEUANGAN KEDAI WILIS DI KABUPATEN 
KARANGANYAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2021. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja keuangan dan 
mendeskripsikan penyusunan laporan keuangan di Kedai Wilis. Disaat situasi sedang 
pandemi covid-19 kedai ini sempat tidak beroperasi 2 bulan dikarenakan PSBB. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Narasumber 
penelitian ini adalah pemilik dan karyawan Kedai Wilis. Teknik keabsahan data 
menggunakan metode triagulasi teknik. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, 
display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja 
keuangan Kedai Wilis yang diterapkan secara sederhana dan simpel dengan tujuan 
mendapatkan laba optimal dengan sumber daya yang ada. Laporan keuangan yang 
dicatat adalah laporan keuangan rugi/laba dan biaya operasional. Penyusunan laporan 
keuangan di kedai ini menggunakan aplikasi untuk membantu dan mempermudah 
dalam penyusunan laporan keuangan. Aplikasi tersebut bernama Akuntansi Keuangan. 
Kendala dalam penyusunan laporan kedai adalah konsistensi dalam menginput data. 
Strategi untuk mengatasi kendala tersebut dengan menambah karyawan sebagai admin 
khusus keuangan bisnis. 
 




Lusiana. 2021. KEDAI WILIS FINANCIAL PERFORMANCE IN 
KARANGANYAR REGENCY. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. August, 2021. 
The purpose of this study is to describe financial performance and describe the 
preparation of financial statements at Kedai Wilis. During the COVID-19 pandemic, 
this shop was not operating for 2 months due to PSBB. This study uses a qualitative 
method with a case study design. Collecting data in this study using the method of 
observation and interviews. The informants of this research are the owners and 
employees of Kedai Wilis. The data validity technique used the technical triagulation 
method. The data analysis technique is through the stages of data reduction, data 
display, and conclusions or verification. The results of this study indicate the financial 
performance of Kedai Wilis which is implemented in a simple and simple manner with 
the aim of getting optimal profits with existing resources. The financial statements 
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recorded are financial statements of loss/profit and operational costs. The preparation 
of financial reports at this shop uses an application to assist and simplify the preparation 
of financial reports. The application is called Financial Accounting. The obstacle in 
preparing shop reports is consistency in inputting data. The strategy to overcome these 
obstacles is to add employees as special admins for company finance. 
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